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Resumen
El presente ensayo supone el inicio de un proyecto para tratar de comprender de manera global 
la teoría política de Thomas Hobbes. Quisiéramos llamar la atención acerca de la importancia de 
leer las ideas hobbesianas a la luz de los acontecimientos contemporáneos a él: las guerras de 
religión europeas y, en especial, la guerra civil inglesa; el pensamiento político; y, la atmósfera 
FXOWXUDOHXURSHD7DPELpQUHÀH[LRQDUHPRVDFHUFDGHODUHFHSFLyQGHVXSHQVDPLHQWRHQOD,QJOD-
terra del siglo XVII y del relativo rechazo a sus propuestas políticas.
Palabras clave: Hobbes, Leviatán, guerra civil inglesa, teoría política.
Abstract
In this essay our goal is to present and develop a global understanding of Hobbes’ politi-
cal theory. To fully understand his theories one must read Hobbes while considering the era in 
which he lived; the European religious wars, the English civil war and of course the contemporary 
FXOWXUH:HZLOODOVRHQGHDYRUWRH[SORUHKRZKLVLGHDVZHUHUHFHLYHGWKHLUUHODWLYHVXFFHVVRU
failure, in 17th century England. 
Keywords: Hobbes, Leviathan, English civil war, political theory.
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/DSDUFHODFLyQGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVHQGLIHUHQWHVHVIHUDVKDPRVWUDGRWHQHUHIHFWRVEHQH¿-
ciosos, tanto que incluso parecería imprescindible acercarse a la Filosofía en un primer momento 
y a la Historia con posterioridad, por poner un ejemplo, en busca de aclaraciones o mejores pers-
pectivas para un problema determinado. En el ámbito universitario español resulta verosímil la hi-
SyWHVLVGHTXHH[LVWHXQDSDUHGTXHDOPRGRGHXQHGL¿FLRGHYLYLHQGDVDOXVRVHSDUDGLVFLSOLQDV
intelectuales contiguas provocando desconocimientos mutuos lamentables.
(OWUDEDMRTXHSUHWHQGHPRVHVER]DUDTXtDUUDQFDGHODFRQYLFFLyQGHTXHHOHVWXGLRGHOD¿-
losofía política de Thomas Hobbes como autor clave de la tradición cultural europea, si persigue 
XQDFRPSUHQVLyQHQSURIXQGLGDGGHVXVLJQL¿FDGRSUHFLVDGHVSOHJDUVHGHXQPRGRJOREDOHVWR
es, combinando elementos interpretativos que comúnmente se asocian a diferentes áreas de cono-
cimiento. Primeramente nos referiremos a la Historia.
En nuestra opinión, es posible detectar dos errores comunes a una forma de concebir la historia 
GHOD¿ORVRItDHQ(VSDxD8QRFRQVLVWLUtDHQFUHHUTXHODFRQWH[WXDOL]DFLyQDGHFXDGDGHOSHQVD-
miento de un autor se alcanza con una breve biografía y un repaso cronológico de los sucesos con-
WHPSRUiQHRVPiVVLJQL¿FDWLYRV(ORWURDFDVRVHSXHGDH[SUHVDUFRPRODGHVDWHQFLyQDOHQWRUQR
cultural global de una obra determinada, limitándose al país del que es oriundo su creador y a la 
materia de la que trata. Muchos académicos desprecian las claves interpretativas que aportarían 
HVWRVHVWXGLRVJOREDOHV\FRQVLGHUDQTXH~QLFDPHQWHHQODVIXHQWHVSXUDVHQHODFFHVRGHVFRQWH[-
WXDOL]DGRDODVFUHDFLRQHVRULJLQDOHVHVGRQGHVHFRPSUHQGHDORVJUDQGHV¿OyVRIRV$VHQWDGRVHQ
que el cuándo y el dónde son prescindibles y solo importa el qué, la especulación, la reinterpreta-
ción personal, incluso el secuestro de un autor, serían aceptables. 
En estas páginas perseguimos plantear las intenciones metodológicas que pondremos en prác-
tica en posteriores estudios del pensador de Malmesbury. Deseamos atravesar metafóricamente el 
PXURTXHVHSDUDDORVYHFLQRVGHSDUWDPHQWRVGH¿ORVRItD\GHKLVWRULDGHHVWD8QLYHUVLGDGDSRV-
tando por una lectura total de Hobbes: inserta en el marco más grande del pensamiento europeo de 
ODpSRFDHSLVWpPLFRSROtWLFR\HVWULFWDPHQWH¿ORVy¿FRFRQVFLHQWHGHOLQÀXMRGHDFRQWHFLPLHQWRV
GLQiPLFDVVRFLDOHV\HFRQyPLFDVSURFHVRVFXOWXUDOHV\UHOLJLRVRVTXHDWLHQGDHQGH¿QLWLYDDODV
UHODFLRQHVHQWUHFXOWXUDKLVWRULD¿ORVRItDSRGHUSROtWLFR\UHOLJLRVRTXHHQWUHWHMHQOD¿ORVRItD
moderna. 
Las teorías políticas, creemos, están enraizadas una situación histórica dada, constituyen en 
parte intentos de respuestas a problemas detectados en un momento. Partimos de la premisa de 
que el olvido de la circunstancia en que se despliega el pensamiento impide su comprensión en 
profundidad. La correcta reconstrucción, a nuestro juicio, de la obra de Thomas Hobbes pide 
GHVERUGDUODFOiVLFDLQWURGXFFLyQUHFRUGDUODFHQWUDOLGDGGHOFUHGRUHOLJLRVRLQÀX\HQWHVREUHHO
poder político y el individualismo; observar los problemas en el marco espacio-temporal europeo; 
rastrear los métodos de razonamiento conectados con otros campos epistémicos. Así, al proyectar 
la teoría hobbesiana sobre el marco sociopolítico y cultural en que se inserta, tal vez se podrá 
UHDOL]DUXQDLQWHUSUHWDFLyQ¿UPHGHOUHFKD]RPD\RULWDULRTXHLeviathan suscitó en la mayor parte 
de sus contemporáneos.
Circunstancias históricas de Leviathan
Todo estudio sobre Thomas Hobbes lo es insoslayablemente de la Europa de su tiempo, una 
época repleta de incertidumbre. En pocos años la inestabilidad política y la guerra alcanzan di-
mensiones globales en Europa1; la religión constituye el elemento principal de numerosos y muy 
1 Las revueltas en Francia y en el seno del Imperio alemán; las tensiones que sacuden a la Monarquía Hispana y al-
canzan su cénit en 1640; la Guerra de Los Treinta Años, que implicó a la totalidad de las potencias del momento y produjo 
consecuencias de muy hondo calado; son ejemplos que bien pueden ilustrar el panorama en que los escritos de Thomas 
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enconados enfrentamientos. La mayor importancia analítica la tienen los acontecimientos que se 
desarrollaron en las Islas Británicas en el tercio central del siglo XVII, aunque no han de pensarse 
desconectados de Europa, nótese en el estallido de La Fronda en Francia durante la estancia de 
Hobbes. 
(OPRPHQWRTXHSULPHURFRQWULEX\HDH[SOLFDULeviathan se enmarca entre 1625 y 1660. El 
primer hito lo da la subida de Carlos I Estuardo al trono de Inglaterra; el segundo, la restauración 
de su hijo, Carlos II. Entre ambos reinados se desplegó una dinámica histórica muy intensa: la 
ejecución pública y pretendidamente legal de un monarca británico por vez primera en la Historia; 
los sucesivos enfrentamientos político-religiosos entre las naciones británicas; y, la proclamación 
de una República inglesa de cuño radicalmente nuevo.
/DPRQDUTXtDLQJOHVDH[SHULPHQWyXQDHVSHFLHGHHGDGGRUDGDEDMR,VDEHO,7XGRU$VXPXHU-
te, en 1603, los reinos de Escocia e Inglaterra se unieron bajo la dinastía Estuardo. La situación 
sufre una rápida metamorfosis en estos años. Desde un ambiente de sensaciones de grandeza y de 
unidad se produce un progresivo enrarecimiento de la situación política de Inglaterra, Escocia e 
Irlanda, agregados en la monarquía Estuardo, que desembocará en dos décadas de enfrentamiento 
generalizado. 
Europa está inmersa en la Guerra de los Treinta Años. Los intereses dinásticos impelen a Car-
los I a involucrarse, primero del lado español y más tarde del francés. En 1630 Inglaterra alcanza 
una paz general de resultados poco halagüeños, pues no se logró ventaja internacional alguna y, 
causando gran disgusto en la nación, el rey tuvo que abandonar la causa Protestante en Europa2. 
Las causas de la inestabilidad de las Islas británicas en aquellas décadas forman una tupida red 
de complejas relaciones: la profunda imbricación de aspectos religiosos y políticos; la acción de 
gobierno de los hombres fuertes de la década de 1630; la revitalización de un determinado espíritu 
HQHO3DUODPHQWRLQJOpV\ODVDFFLRQHVSURYHQLHQWHVGH,UODQGD\(VFRFLDFRQ¿JXUDQODHVWUXFWXUD
de lo acontecido. Las políticas regias posibilitaron las tensiones que, al afrontarse de forma ne-
JOLJHQWHHPSXMDURQDXQHQIUHQWDPLHQWRFRQFDWHQDGRHQWUHODVIXHU]DVH[LVWHQWHVKDEODQGRHQ
términos mecánicos nada ajenos, acaso, a Hobbes. De resultas de ello, se producirán invasiones 
desde Escocia, una sublevación en Irlanda y una guerra civil en el corazón de la monarquía. En 
el ocaso de la década de 1640, la República nacida de los campos de batalla asumirá el control de 
Inglaterra y ensayará una solución novedosa a los problemas políticos.
/DVDFFLRQHVGHJRELHUQRTXHFRQGXFHQDOFRQÀLFWRJHQHUDOIXHURQGLVHxDGDVGXUDQWHODGpFD-
da de 1630 por dos ministros del rey, el arzobispo William Laud y Thomas Wentworth, Conde de 
Strafford. Este consiguió dominar las tendencias levantiscas de la nobleza irlandesa y establecer 
allí importantes colonias de población anglicana y presbiteriana, procedente de Inglaterra y Es-
cocia. Laud llevó a cabo una política tendente a reforzar la Iglesia de Inglaterra. Algunos autores 
D¿UPDQTXHVXLQVLVWHQFLDGHVREUH ODXQLIRUPLGDGGHODREVHUYDQFLDUHOLJLRVDHQYLyDPXFKDV
JHQWHVVLQFHUDVDOH[LOLRLUULWyDPLOHV\OOHYyDOGHVFUpGLWRDODSUHUURJDWLYDUHJLD3. 
En esos años, la necesidad de actuar con tacto y paciencia en los asuntos eclesiásticos era 
mayor debido a que el rey estaba forzando la ley para no convocar un parlamento que le consi-
guiera dinero4(OUH\LQWHQWyHVFDSDUGHOFRQWUROGHOD&iPDUDGHORV&RPXQHV\GHODH[LJHQFLD
Hobbes fueron dados a las imprentas. 
2 Woodward, E.L., Historia de Inglaterra, Madrid, Alianza, 1974, p.119.
3 Woodward, E.L., Historia de Inglaterra,  op. cit., p.120.
/DVUHODFLRQHVHQWUHHO5H\\VX5HLQRH[LVWHQWHVHQ,QJODWHUUD\WDPELpQHQORVUHLQRVHVSDxROHVPHUHFHQDWHQFLyQ
Al monarca correspondía el gobierno de su Estado y poseía también la capacidad de convocatoria y de disolución de la 
asamblea del Reino. No obstante, necesitaba la aprobación de las cortes a los gravámenes e impuestos ordinarios. Esto daba 
lugar a una pugna política entre la cabeza y el cuerpo del Estado. 
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constante de contrapartidas a los fondos. El método elegido le granjeó la enemistad de muchos5. 
(OFRQÀLFWRFRQHO3DUODPHQWRGH:HVWPLQVWHUUHVXOWDUtDIDWDOSDUD&DUORV,TXLHQKDEUtDGHSDJDU
con la vida su fracaso político. 
El sistema organizado por Strafford y Laud contaba con apoyos en Inglaterra. El desastre 
VREUHYLQR DO LQWHQWDU H[WHQGHU ODV QRUPDV GH XQLIRUPLGDG UHOLJLRVD WDPELpQ D (VFRFLD GRQGH
la Reforma había cristalizado en un presbiterianismo hostil al carácter episcopal de la Iglesia 
anglicana. Los escoceses se organizaron en el National League and Covenant, en 1638, que pasó 
de suplicar al Rey a prepararse para tomar las armas. El arzobispo Laud fue acusado de intentar 
implantar el papismo6. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, Carlos I ofreció muy pocas 
concesiones y demasiado tarde. No tenía medios para pagar un ejército de soldados entrenados por 
lo que aceptó un compromiso con los escoceses que no podía durar, pues estos estaban decididos 
a abolir el episcopado y el rey a mantenerlo7.
(QHODxRGHDUUDQFDODVHFXHQFLDGHFRQÀLFWRVODWHQWHV(O5H\FRQYRFDHO³3DUODPHQWR
&RUWR´GLVXHOWRUiSLGDPHQWHSRUVXVH[LJHQFLDV/RVHVFRFHVHVLQYDGHQ,QJODWHUUD&DUORV,UH~QH
de nuevo el Parlamento y este comienza a destruir la maquinaria política inglesa vigente. Aprobó 
disposiciones para prevenir una disolución sin su consentimiento y para garantizar su convoca-
toria al menos una vez cada tres años. La venganza se cierne sobre Strafford y Laud, detenidos 
y ejecutados años después. Todo indica que los Comunes consideraron que el rey era un peligro 
mayor para las libertades inglesas que los escoceses8. 
+REEHV LQLFLDOPHQWH SURSXHVWR DO ³3DUODPHQWR &RUWR´ UHGXFLUi HQ Leviathan la tarea del 
Parlamento a ofrecer consejo al soberano9. Ese año de 1640 parte precipitadamente a Paris. Las 
causas resultan equívocas, aunque posiblemente temiera represalias por ciertos escritos suyos10. 
Aunque aún no se habían iniciado los procesos contra Strafford y Laud, recelaba de los presbite-
ULDQRVTXHDKRUDFRQWURODEDQ:HVWPLQVWHUORTXHGHQRWDFXDQGRHVFULEH³FRQR]FRDDOJXQRVTXH
tenían muchas ganas de perjudicarme”11. La ausencia habría de prolongarse por más de diez años, 
XQDHWDSDGHSUROt¿FDFUHDFLyQSDUD+REEHV
La complejidad de esta primera Guerra Civil se muestra en toda su dimensión al producirse, 
HQHOFRQWH[WRGHODLQYDVLyQHVFRFHVD\GHODVWHQVLRQHV&RURQD3DUODPHQWR12, el levantamiento ir-
landés de 1641. La raíz de la rebelión se halla en la percepción de que la supremacía puritana en el 
Parlamento inglés era una amenaza más seria para la Irlanda católica que la política de Strafford13.
([WHQGLyHO6KLS0RQH\XQLPSXHVWRSDUDOD$UPDGDTXHSRGtDVROLFLWDUDODVFLXGDGHVFRVWHUDVHQWLHPSRVGHHPHU-
JHQFLDDODVFLXGDGHVGHOLQWHULRU\HQXQPRPHQWRHQTXHQRH[LVWtDQDPHQD]DVJUDYHV&RQHOPLVPRDIiQUHFDXGDWRULR
UHVWDXUyDQWLJXDVOH\HVTXHLPSRQtDQPXOWDV\FRQFHGLy³PRQRSROLRV´FRPHUFLDOHVDFDPELRGHJUDQGHVVXPDV(OOROHHQH-
mistó con los pares, los campesinos acomodados y los comerciantes. Woodward, E.L., Historia de Inglaterra,  op. cit., p.121.
6 Kearney, H., Las Islas Británicas. Historia de 4 naciones, Cambridge, Cambridge University Press. 1999, p. 168.
7 Woodward, E.L., Historia de Inglaterra, op. cit., p.122.
8 Kearney, H., Las Islas Británicas. Historia de 4 naciones,  op. cit., p. 168.
9 Hobbes, Th., Leviathan, 18. 13, op. cit. en Martinich, A. P., Thomas Hobbes, London, MacMillan, 1997, p. 123.
9DULRVDXWRUHVKDQHVSHFXODGRVREUHORVPRWLYRVGHOH[LOLRGH+REEHV3RUFLWDUDOJXQRV³H[LVWtDXQWUDWDGRGHFLU-
FXODFLyQSULYDGDGRQGHVHGHIHQGtDQORVGHUHFKRVGHOVREHUDQRIUHQWHDODVH[LJHQFLDVGHO3DUODPHQWR´+HUQiQGH]-0(O
UHWUDWRGHXQGLRVPRUWDO(VWXGLRVREUHOD¿ORVRItDSROtWLFDGH7KRPDV+REEHV%DUFHORQD$QWKURSRVS³+REEHV
ZURWH/HYLDWKDQGXULQJDQH[LOHIURP(QJODQG>«@DIWHUZULWLQJDQGSXEOLVKLQJZRUNVRQSROLWLFDOWKHRU\DWWKHEHJLQQLQJ
of the English Civil War in support of the King and against Parliament” Hobbes, T., Leviathan, Cambridge, Cambridge 
8QLYHUVLW\3UHVV>HVWXGLRSUHOLPLQDU7XFN5@S
+HUQiQGH]-0(OUHWUDWRGHXQGLRVPRUWDO(VWXGLRVREUHOD¿ORVRItDSROtWLFDGH7KRPDV+REEHV  op. cit., p.64.
12 Estas tensiones alcanzarían solución con la propuesta de Hobbes de una soberanía no dividida detentada por un 
único cuerpo político: el soberano absoluto.
13 Woodward, E.L., Historia de Inglaterra,  op. cit., p.124.
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Los colonos protestantes instalados en el Ulster son masacrados; el alcance de la revuelta es dra-
PiWLFR6LORVDVXQWRVHVFRFHVHVIXHURQODFDXVDGHO³3DUODPHQWR/DUJR´ODFXHVWLyQGH,UODQGD
SUHFLSLWyODJXHUUDFLYLOLQJOHVDFRQ¿JXUDQGRXQHVFHQDULRGHWULSOHHQIUHQWDPLHQWRFRQIHVLRQDO14. 
(OSDUWLGRH[WUHPLVWDGHO3DUODPHQWRTXHUtDHQWUHRWUDVFRVDVHOFRQWUROGHOHMpUFLWRTXHKDEUtD
GHSDFL¿FDU,UODQGD/tGHUHVSXULWDQRVFRPR3\PR+DPSGHQRSLQDEDQTXHODSROtWLFDDXWRFUiWLFD
Strafford en Irlanda presagiaba la construcción de una monarquía absoluta en la misma Inglate-
rra15. Carlos I desperdició sus posibilidades en 1642 al enviar hombres armados a destituir a cinco 
parlamentarios hostiles a su política. Lo perdió todo, puesto que él mismo se había salido de la 
legalidad formal bajo la que era difícil atacarle16. El Parlamento promulgó entonces un programa 
de control sobre el Consejo Real, el ejército y la Iglesia, algo que el Rey no aceptaría y que Hobbes 
consideraría clara usurpación de la soberanía regia. Cada bando se preparó, pues, para la guerra. 
El país dividió sus fuerzas en dos grandes grupos. La mayoría de la Nobleza y del campesina-
do medio del Norte y el Oeste, apoyó al Monarca. Los comerciantes y terratenientes del Sur y el 
(VWHTXHFRQWURODEDQ/RQGUHVRSWDURQSRUODFDXVDGHO3DUODPHQWR4XL]iVH[LVWtDXQDH[SOLFD-
ción más profunda y moderna del antagonismo entre el Parlamento y el gobierno real: el choque 
entre los intereses económicos de carácter individualista y el viejo paternalismo del sistema de 
Strafford-Laud17. 
La situación militar se mantuvo equilibrada hasta la nueva irrupción de soldados escoceses en 
1644. En el siguiente invierno, el caudillo de las tropas parlamentarias, Oliver Cromwell, organizó 
el New Model Army, que triunfaría sobre todos los ejércitos de las islas. En 1646 el rey se rindió 
a los escoceses. Todavía entonces se negó a renunciar al episcopado. Por ello, fue entregado a los 
parlamentarios a principios de 1647. Este año apareció en Holanda una edición de De Cive una 
obra de Hobbes publicada inicialmente en París en 1642, con la supuesta intención dirigirla a 
público europeo, en tanto LeviathanHUDXQD³IUXVOHUtD´GHSROtWLFDSDUDLQJOHVHV18. 
En estos años, llegan también a Francia los más prominentes defensores de la causa monárqui-
ca, entre ellos el Príncipe de Gales, futuro Carlos II, de quien Hobbes fue preceptor de matemáti-
cas durante unos dos años. Hobbes se relacionó intensamente con las elites político-intelectuales 
británicos del momento. Vinculado a las Casas nobiliarias Cavendish y Newcastle acompañó en 
varios viajes por Europa a jóvenes aristócratas.
El inglés medio quizá se hubiera contentado entonces con una restauración del Rey que le 
impidiera la vuelta a un gobierno arbitrario19. Empero, Carlos I había sido derrotado por un ejér-
cito convertido en hogar de un individualismo religioso militante, opuesto tanto a la uniformidad 
presbiteriana como a los obispos anglicanos. Para los capitanes de Cromwell, la independencia en 
la religión, la autonomía de las distintas congregaciones, implicaba lo propio en la política.
La combinación de tres reinos con diferente credo religioso bajo una misma corona pudo 
impulsar a Carlos I a perseguir la uniformidad religiosa. Idéntica situación de división religiosa 
FRQÀLFWLYDVHYLYtDHQHOVHQRGHODSURSLD,QJODWHUUDHQWUHSDUWLGDULRVGHOD,JOHVLDGH,QJODWHUUD\
múltiples corrientes en el Parlamento y el ejército. Así, a la división política de los dominios del 
14 Así puede entenderse que el soberano no solo detenta el poder absoluto e ilimitado en el ámbito político sino que 
también se presenta como legítimo intérprete de las Sagradas Escrituras. No se nos debe escapar que en la parte tercera y 
FXDUWDGH/HYLDWKDQ+REEHVGH¿HQGHXQSURIXQGRHUDVWLDQLVPRDOVRVWHQHUTXHOD,JOHVLDVHHQFXHQWUDVXERUGLQDGDFRPSOH-
WDPHQWHDO(VWDGR&RSOHVWRQ)+LVWRULDGHOD¿ORVRItD'H+REEHVD+XPHYRO9%DUFHORQD$ULHOS
15 Kearney, H., Las Islas Británicas. Historia de 4 naciones,  op. cit., p. 168.
16 Woodward, E.L., Historia de Inglaterra,  op. cit., p. 125.
17 Ibíd., p. 121.
+HUQiQGH]-0(OUHWUDWRGHXQGLRVPRUWDO(VWXGLRVREUHOD¿ORVRItDSROtWLFDGH7KRPDV+REEHV op. cit., p.64.
19 Woodward, E.L., Historia de Inglaterra,  op. cit., p.128.
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rey cabe unir las diferentes obediencias religiosas. ¿No pesaron estas realidades en el ánimo de un 
Hobbes que asiste al deterioro de la convivencia británica desde 1630? ¿No iluminan la solución 
que propone?
Los escoceses intervinieron en 1648 contra la tolerancia religiosa impuesta por el ejército de 
Cromwell; fueron derrotados. Las divisiones en el bando victorioso, entre independientes y pers-
ELWHULDQRVPRWLYDURQWDOYH]ODGHFLVLyQGHOHMpUFLWRGHH[SXOVDUHO3DUODPHQWRGH:HVWPLQVWHUD
estos últimos. El “Rump Parliament” constituía así solo un residuo sin forma legal de clausurarlo, 
pues unas nuevas elecciones hubieran resultado en una mayoría de monárquicos.
Las sospechas de que el Rey urdía una alianza con católicos irlandeses y presbiterianos esco-
FHVHVGHWHUPLQDURQ¿QDOPHQWHTXH&DUORV,IXHUDFRQGXFLGRDQWHXQWULEXQDOVLQMXHFHVR¿FLDOHV
pues no tenía sentido someter al Rey ante sus propios tribunales. Su ejecución, el 30 de enero de 
1649, fue, probablemente, un error político201RH[LVWtDXQVXVWLWXWROHJtWLPRSDUDHO5H\SRUOR
que, en marzo de ese mismo año, Inglaterra es declarada Estado Libre y Commonwealth, gober-
nada por un Parlamento unicameral. 
El bando monárquico no quedó completamente disuelto con la ejecución del Rey, pues Par-
lamento de Escocia acuerda la coronación de Carlos II en Edimburgo en febrero de 1650 y los 
escoceses declaran la guerra al recién creado régimen21. 
/DHVWDQFLDGH+REEHVHQ3DUtVWRFDDVX¿QHQORVPHVHVSRVWUHURVGH(QDEULOSUHVHQWD
un manuscrito de LeviathanDXQRGHORVKRPEUHVPiVSRGHURVRVGHOD&RUWHHQHOH[LOLR6LU(G-
ward Hyde, Earl of Clarendon, recién llegado de una misión diplomática en España que perseguía 
implicar a las potencias del momento en la restauración en Inglaterra. Hobbes regresó a casa a 
FRPLHQ]RVGH/DVH[SOLFDFLRQHVDSXQWDQHQYDULDVGLUHFFLRQHVFDQVDQFLRGHOH[LOLR22; inse-
guridad que sentía en Francia23; o tal vez, a la obediencia debida al poder GHIDFWRuna vez perdida 
GH¿QLWLYDPHQWH ODFDXVDGHO5H\24. Según esta última interpretación Hobbes se haría eco de la 
conocida como Engagement Controversy.
/DUHS~EOLFDGHYLQRHQ3URWHFWRUDGROLGHUDGRSRUOD¿JXUDFDULVPiWLFDGH2OLYHU&URPZHOO
tras un intento parlamentario de sacudirse la tutela del ejército. El Protectorado permitió una enor-
PHOLEHUWDGHQPDWHULDGHIHSHVHDODRSRVLFLyQGHO3DUODPHQWR([LVWLHURQHQVXVHQRPXOWLWXG
GHVHFWDV\FRUULHQWHVSROtWLFRUHOLJLRVDVGHFRUWHPLOHQDULVWDH[WUHPLVPRUHOLJLRVRRWHQGHQFLDV
igualitaristas. El objetivo de Cromwell parece casi imposible: gobernar como un líder del ejército 
\DVHJXUDUVLPXOWiQHDPHQWHODFRQ¿DQ]DGHODQDFLyQSROtWLFDTXHQRWROHUDUtDODLQWHUYHQFLyQGHO
ejército en asuntos de gobierno25. 
A juicio de algún estudioso, Hobbes adoptó en Leviathan una postura de rechazo al estamento 
clerical y favorable a la política del Lord Protector26. La muerte, en 1658, del Lord Protector, cuyo 
SRGHUVHDSR\DEDVRORHQHOHMpUFLWRSUHFLSLWyHO¿QDOGHOQRYHOUpJLPHQSROtWLFR&URPZHOOKDEtD
20 Woodward, E.L., Historia de Inglaterra,  op. cit., p.130.
21 Parece que temían nuevamente por su independencia, esta vez frente a la nueva República. Pocos meses después, en 
ODEDWDOODGH'XQEDU³ODVHVSHUDQ]DVGHXQDYLFWRULDPLOLWDUVREUHHO3DUODPHQWRGH:HVWPLQVWHUVHGLVLSDURQFRQHOKXPR
GHORVFDxRQHV´+HUQiQGH]-0(OUHWUDWRGHXQGLRVPRUWDO(VWXGLRVREUHOD¿ORVRItDSROtWLFDGH7KRPDV+REEHV  op. 
cit., p.78.
6HJ~QHQHPLJRVFRPR:DOOLVR&ODUHQGRQ(VWHDWULEX\HD+REEHVODVSDODEUDV³7KHWUXWKLV,KDYHDPLQGWRJR
home”, Clarendon, E. Hyde 1st Earl of, $6XUYH\RI0U+REEHVKLV/HYLDWKDQHQ5RJHUV*$-HGLeviathan. Contem-
SRUDU\UHVSRQVHVWRWKHSROLWLFDOWKHRU\RI7KRPDV+REEHV Bristol, Thoemmes, 1995, p. 184. 
$ÀRUDQVXSXHVWDVDPHQD]DVGHOFOHURFDWyOLFRIUDQFpVDXQ+REEHVTXHKDEtDSHUGLGRODSURWHFFLyQGH0HUVHQQHWUDV
VXPXHUWHHQVHJ~QHOSURSLR+REEHVRVXELyJUDIRSDUDGLJPiWLFR-RKQ$XEUH\&IU+HUQiQGH]-0El retrato de 
XQGLRVPRUWDO(VWXGLRVREUHOD¿ORVRItDSROtWLFDGH7KRPDV+REEHV  op. cit., p.80.
(OUHJUHVRGHPXFKRVQREOHVLQJOHVHVTXH¿UPDEDQVXSURSLDSD]SULYDGDWUDVQRSRGHUVHJXLUDOVHUYLFLRGHO5H\
SRUREYLDVUD]RQHV$SR\RVDHVWDYHUVLyQHQ+REEHV7/HYLDWKDQ>HVWXGLRSUHOLPLQDU7XFN5@RSFLWS
25 Martínez, M.A., La cuna del liberalismo. Las Revoluciones Inglesas del siglo XVIII, Barcelona, Ariel, 1999, p 25.
³+REEHV«ZHOFRPHGWKHUHOLJLRXVWROHUDWLRQEURXJKWDERXWE\«WKH,QGHSHQGHQWV´+REEHV7/HYLDWKDQ>HVWX-
GLRSUHOLPLQDU7XFN5@RSFLWS
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previsto la continuidad de su hijo al frente de Inglaterra27. No obstante, el carisma del viejo líder 
era lo único que podía mantener unidos los dispares elementos político-religiosos de la nación in-
glesa. Dos años después, Carlos II retornaba a Londres merced al ejército de Irlanda, dirigido por 
XQDQWLJXRFDSLWiQSXULWDQROODPDGR0RQFN/DUHVWDXUDFLyQYLQRDFRPSDxDGDGHODUHFXSHUDFLyQ
del antiguo sistema político: la Cámara de los Lores, la actividad política de los ministros de la 
Iglesia de Inglaterra y la mayoría de los anteriores tribunales. 
/DVLGHDVFRQYHUWLGDVHQSUD[LVGXUDQWHORVDxRVGHOD*XHUUD&LYLOODCommonwealth y el 
Protectorado no se disolvieron como cenizas en el viento. Numerosos investigadores coinciden en 
señalar el legado de aquella época: la Guerra Civil aceleró cambios sociales ya en marcha (tras-
pasos de gran cantidad de tierras y auge de una clase comercial e inversora). La Restauración de 
Carlos II no fue una contrarrevolución28, en muchos aspectos era, a la vez, heredero de Carlos I y 
GH&URPZHOO4XL]iORPiVVLJQL¿FDWLYRHUDTXHHO5H\QRSRGtDUHFLELULPSXHVWRVVLQODSUHYLD
aprobación del Parlamento29. 
La vida de Hobbes tras su retorno a Inglaterra atravesó varias etapas. Durante los años de la 
República continuó su obra y parece que no se alejó demasiado de los círculos políticos. Con la 
UHVWDXUDFLyQ\FXDQGRODHVWUHOODGH&ODUHQGRQDOFDQ]yVXPi[LPRDVFHQGHQWHS~EOLFRHOFUHDGRU
de Leviathan estuvo cerca de ser acusado de ateísmo. Solo el cambio de rumbo del favor del Rey, 
que aupó al gobierno a la Cábala, entre los que se contaban algunos amigos de Hobbes, le libró de 
un proceso judicial de sombrías perspectivas. 
Acogida de las tesis hobbesianas
Estas líneas pretenden indagar en los motivos que impulsaron a Hobbes a publicar Leviathan30 
así como en las actitudes que suscitó la obra en los círculos políticos británicos. Hobbes mandó 
publicar la que ha sido considerada su obra fundamental en los primeros días de 1651 durante los 
últimos compases de su estancia en París con un despliegue de medios materiales inusitado para 
su época, lo cual denota las intensas ambiciones de dicha obra31. El autor de Malmesbury anhelaba 
dar un golpe de efecto sobre la situación política inglesa. Perseguía encontrar una posición que 
integrase y superara tanto la causa monárquica derrotada como el parlamentarismo republicano 
imperante, a su juicio, peligrosamente descontrolado.
Este intento de situarse en un plano superior a ambas posiciones políticas hizo que tanto unos 
como otros rechazasen, en cierta medida, su propuesta. La doctrina de Hobbes no fue aceptada por 
ningún grupo o movimiento importante de la Inglaterra de su época. Ni realistas ni parlamenta-
rios, ni tradicionalistas o republicanos radicales, ni whigs ni tories podrían apoyarla32. De un lado, 
los parlamentaristas no verían con buenos ojos el absoluto poder que poseería el soberano en el 
Estado propuesto por Hobbes. De otro, la disputa con los realistas, defensores de la monarquía 
tradicional, se situaría fundamentalmente en dos puntos: el papel del soberano con respecto a la 
27 Woodward, E.L., Historia de Inglaterra,  op. cit., p.132.
28 Ibid., p.137.
29 Martínez, M.A., La cuna del liberalismo. Las Revoluciones Inglesas del siglo XVIII,  op. cit., p.29
5HFRUGHPRVVXVSURSLDVSDODEUDV³GR\¿QDPL'LVFXUVRVREUHHO*RELHUQRFLYLO\(FOHVLiVWLFRRFDVLRQDGRSRUORV
desórdenes de la hora presente”, Hobbes, Th., Leviatán, (ed. de Carlos Mellizo), Madrid, Alianza, 2006, p. 577.
31 Resulta revelador el hecho de que Hobbes corrigiera las versiones del impresor londinense desde su residencia en 
París. Del mismo modo, el formato en el que esta se presentó contaba con las características propias de una obra destinada 
a un público minoritario y selecto: caracteres especiales y dimensiones ampliadas del paginado. 
32 Macpherson, C.B.,/DWHRUtDSROtWLFDGHOLQGLYLGXDOLVPRSRVHVLYR'H+REEHVD/RFNH, Madrid, Trotta, 2005, p 95.
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religión y la posibilidad de desobedecerle en caso de que no cumpliera con los cometidos esta-
blecidos con el pacto social. La conclusión parece obvia: el rechazo general de las tesis políticas 
hobbesianas33.
Inicialmente, dado el absoluto poder del que dota al soberano, podría interpretarse la teoría 
hobbesiana en sintonía con las ideas de la monarquía tradicional. Sin embargo, el ataque fun-
damental a Leviathan SURFHGHUtDGH ODFRUWHHQHOH[LOLRGHO IXWXUR UH\&DUORV ,,3RUREUDGHO
todopoderoso &ODUHQGRQTXLHQKDEtDOHtGRHOSULPHUPDQXVFULWRGHOWH[WR+REEHVIXHH[FOXLGR
del favor del Príncipe de Gales. Las causas son varias. En primer lugar, la defensa de la potestad 
del soberano sobre una especie de religión civil, es decir, su capacidad para interpretar las Escri-
WXUDVRGHWHUPLQDUODGRFWULQDGHIHDVXVV~EGLWRVTXHVXSRQtDODVXSUHVLyQGHOSDSHOGHH[pJHWD
depositado tradicionalmente en la jerarquía eclesial y defendido por el credo anglicano34. Por otra 
SDUWHHQODMXVWL¿FDFLyQGHODSRVLELOLGDGGHUHEHOLyQGHORVV~EGLWRVHQFDVRGHTXHODVDFFLRQHV
del soberano pusiesen en peligro su seguridad y supervivencia, que se enfrentaba con las ideas 
defendidas por los realistas quienes, sacando a la luz El patriarca de Filmer, defenderían el deber 
ciudadano de obediencia pasiva35. Estos rechazaban la idea del pacto social, de manera que sien-
do el rey el padre de la patria tendría la potestad absoluta, con lo que la rebelión resultaría, bajo 
cualquier circunstancia, inadmisible. 
De esta forma, a pesar de que Hobbes escribiese su obra con la intención de resolver el pro-
blema que suponía la guerra civil, su propuesta de solución no sería vista como tal por los mo-
nárquicos. Si bien coinciden en la potestad total de la soberanía, estos no aceptaban más que al 
rey como su depositario. En tanto, Leviathan no entiende al soberano como una única persona, 
podría tratarse de una oligarquía o asamblea. Cuando la obra se publicó, pudo interpretarse como 
soporte del régimen parlamentario36. Por este motivo, tras su regreso a Inglaterra a primeros de 
+REEHVSXGRVHJXLUGHVDUUROODQGRVXODERUSROtWLFD\¿ORVy¿FDVLQVHUSHUWXUEDGRSRU OD
República, que devendría muy pronto en Protectorado. 
Los acontecimientos posteriores, la Restauración de 1660 y el principio de la andadura política 
de los partidos Tory y Whig, trajeron consigo la necesidad de fundamentar las ideas en nuevas teo-
UtDVSROtWLFDV/DLQÀXHQFLDGH+REEHVVHYLRSRUWDQWRUHOHJDGDDXQVHJXQGRSODQRHQODEDWDOOD
por el poder que se vivía en ese momento en Inglaterra. Fue desplazada por los trabajos de, entre 
RWURV6LGQH\\/RFNHHQHOFDPSRWhig, y el recurso a Filmer efectuado por los Tories37.
/DLQÀXHQFLDHMHUFLGDSRUODREUDGH+REEHVUHFRUULyWRGD(XURSDGXUDQWHHOVLJOR;9,,GHVGH
la edición aparecida en Holanda en 1647 de su De Cive, rápidamente traducida a varios idiomas, 
hasta la edición en latín de Leviathan publicada veinte años después) y ha llegado hasta nuestros 
días convertida en uno de los grandes pilares de la teoría política de todos los tiempos.
33 En esta misma línea se pronuncia Martinich en: Martinich, A.P., Thomar Hobbes, London, Macmillan Press LTD, 
1997, p. 52.
34 Hobbes, T., Leviathan, >HVWXGLRSUHOLPLQDU7XFN5@ op. cit., p.23.
6DELQH*++LVWRULDGHODWHRUtDSROtWLFD0p[LFR)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFDS
(QHVWHVHQWLGRVHSXHGHD¿UPDUORVLJXLHQWH³ZKHQ/HYLDWKDQDSSHDUHGLWVHHPHGWRMXVWLI\VXEPLVVLRQWRWKHQHZ
republic” Hobbes, T., Leviathan >HVWXGLRSUHOLPLQDU7XFN5@ op. cit., p.9.
/DMXVWL¿FDFLyQGHOSRGHUGHORV0RQDUFDVFRPROHJLWLPDGRSRU'LRV\GHREOLJDGDDFHSWDFLyQSRUORVV~EGLWRVVH
puede encontrar, con mucha probabilidad en su formulación originaria, en el siguiente versículo de la Carta de San Pablo a 
ORV5RPDQRV³6RPpWDQVHWRGRVDODVDXWRULGDGHVFRQVWLWXLGDVSXHVQRKD\DXWRULGDGTXHQRSURYHQJDGH'LRV\ODVTXH
H[LVWHQSRU'LRVKDQVLGRFRQVWLWXLGDV´5RPDQRV
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¢3RUTXp+REEHVQR"5HÀH[LRQHVVREUHHOUHODWLYRUHFKD]RGHVXVSURSXHVWDV"
“Hommo homini lupus”. Partiendo de esta visión, la teoría política de Hobbes se constituye 
en pretendida salvaguarda de los aterrados hombres. El Estado surge imponente ante los humanos, 
como una bestia terrible, en cuya ilimitada fuerza porta la condición de posibilidad del desarrollo 
seguro de la vida humana. Sin embargo, lograr liberarse del miedo al semejante, esta suerte de 
H[RUFLVPRDQWURSROyJLFRUHTXLHUHKDFHUXQVDFUL¿FLRDO/HYLDWiQ(OVHUKXPDQRGHEHUHQXQFLDU
a su propia defensa depositando su poder en una criatura que se imponga sobre toda voluntad. De 
esta manera, el Estado, irrumpirá entre los asustados ciudadanos como el monstruo bíblico del 
FDStWXORGHOOLEURGH-RE
(O/HYLDWiQSURPHWHXQD DWPyVIHUD DSDFLEOH XQD H[LVWHQFLD HQ ODTXH HOPLHGRD VXIULU HO
abuso del semejante quede solo como un recuerdo de los tiempos de barbarie, antes del orden, 
antes de que la ciencia mostrara al intelecto el modo de dirigir el caos de los impulsos de super-
vivencia individuales. Pero el mismo miedo engendra una criatura cuya violencia es irresistible. 
3RGHPRVSUHJXQWDUQRVTXpLPSXOVyDO¿OyVRIRGH0DOPHVEXU\DFRQFHELUVHPHMDQWHEHVWLDFRPR
la solución a la violencia entre los individuos. Para conjurar la violencia inherente a la naturaleza, 
el hombre entrega el arbitrio supremo, la legitimidad y la determinación del propio bien a una 
violencia potencial mayor. La sensación de vulnerabilidad conduce a una impotencia efectiva, a 
una debilidad completa del individuo, a una renuncia, casi a una claudicación. 
El terror, que en el estado de naturaleza acechaba bajo múltiples formas, tantas como indivi-
GXRVVHXQL¿FDDKRUDHQXQVROR³GLRVPRUWDO´(O(VWDGRFRPRDPHQD]DVXE\DFHGHVGHHQWRQFHV
en el fondo, como la siniestra sima en el que eterno monstruo construyera su cubil, del plantea-
miento político de Europa occidental. El Estado que toma carta de naturaleza como Leviatán 
despliega su violencia a lo largo de la Historia. Abandona la Edad Media fagocitando los dispersos 
poderes del mundo feudal, arrebatando la soberanía a aquellos escogidos por la divinidad para 
guiar, para proteger, como padres, a sus débiles congéneres. El Leviatán se fortalece lentamente, 
aumenta de tamaño imponiéndose sobre ciudades y territorios que habían salido, dispersos, de 
entre los huesos de una bestia más antigua: la Civitas romana.
El Leviatán comienza a mudar de piel. Se hallaba revestido de un abrigo místico y uncido a 
una cadena eterna. Incluso podríamos decir que, en cierto sentido, era un esclavo, un Cancerbero 
de la divinidad38. El Estado se dota de un recurso a la violencia formidablemente superior: el ejér-
cito profesional y semipermanente. El Leviatán agudiza sus sentidos. Abandona la oscura caverna 
HQTXHPRUDED\SHUFLEHFRQPiVFODULGDGVXHQWRUQR¿MDLPiJHQHV\GLVWLQJXHVRQLGRV(O(VWDGR
Moderno construye la maquinaria que moverá la fuerza que puedan desplegar sus músculos. La 
organización de la burocracia, de la diplomacia, de lo que hoy llamaríamos Administración, debi-
lita aún más a los súbditos, a los hijos del Leviatán. 
El Leviatán, vigoroso, se pregunta por su nacimiento. Renuncia a la sumisión a cualquier otro 
poder. Ha roto las cadenas de sus antiguos dueños, los dioses mayores. El Estado Moderno arre-
PHWHFRQWUDODVXSUHPDFtDSROtWLFDGHO3RQWt¿FH5RPDQR(OUH\GH,QJODWHUUDVHGHFODUDFDEH]D
de una nueva Iglesia, el galicanismo francés acosa al poder papal para nombrar obispos, Lutero 
rechaza retractarse de sus TesisFRQWUDOD&XULD5RPDQDUDVJDQGRHOYHORGHOD³universitas chris-
tiana”, el hispano Rey Católico consigue nombrar a varios sucesores de Pedro. Maquiavelo y, tras 
su estela, Hobbes, derriban el secular principio de la sucesión apostólica y otorgan al soberano 
38 Recuérdese el vasallaje de los monarcas medievales cristianos al Vicario de Cristo y cómo este invalidó en ocasiones 
ODGLJQLGDGGHDTXHOORVGHVSRMiQGROHVGHVXOHJLWLPLGDG2SDUDWLHPSRVFHUFDQRVD+REEHVODEXOD³5HJQDQVLQH[FHOVLV´
por la que el Papa de Roma declaraba hereje a Isabel I de Inglaterra, la despojaba de su título y conminaba a todo buen 
cristiano a darle muerte.
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el poder de dictar doctrina, ya poseía la “iuris dictio”. El poder temporal también revierte al Le-
viatán. El sucesor de los emperadores romanos y cabeza política de la Cristiandad, sentado en el 
WURQRGHO6DFUR,PSHULR5RPDQR*HUPiQLFRHVGHVD¿DGRSRUODEHVWLDhobbesiana. El resultado: 
“rex imperator in regno suo”, el monstruo ya no reconoce superior alguno sobre la tierra.
El Estado, en tanto todopoderoso terrenal, ejerce una potencial violencia desbordante sobre 
la vida de los individuos. La inmensidad de poderes de que dispone hace de él, tal vez, una re-
presentación humanamente intolerable del Peligro, una forma de coacción inasumible desde una 
óptica antropológica ¿Cómo puede el ser humano sobrellevar tal tesitura opresiva? ¿De qué modo 
asimilar la fuerza que se le impone?
Ante la paradoja que supone, en el desorden inherente a toda guerra civil, el saberse necesita-
GRGHXQSRGHUTXHGRPLQHODVLWXDFLyQDOWLHPSRTXHQRDOFDQFHHOH[WUHPRGHDV¿[LDUODSURSLD
condición humana, el individuo se ve forzado a entrar en escena. De un lado, ansía una atmósfera 
que garantice su seguridad. De otro, rechaza obtenerla subsumiéndose a un poder absoluto sus-
ceptible de ser malvado. Se plantea, pues, una disyuntiva fatal: si concedemos la guía de nuestros 
destinos vitales a una fuerza absoluta, no cabe imaginar la posibilidad de que esta sea malvada; 
si, por el contrario, su maldad resulta concebible, debemos denegarle su absoluta potestad. El ser 
humano solo acepta someterse voluntariamente al soberano desde la fe en que este no es sino el 
representante directo de la absoluta Bondad; de lo contrario, careciendo de semejante convicción, 
vislumbrando la posibilidad de su imperfección, se antojaría necesaria la dispersión de su inmenso 
SRWHQFLDOD¿QGHGHELOLWDUVXFDSDFLGDGRSUHVLYD
Este debate interno sería, tal vez, el que subyacía en los espíritus modernos, el que estimulara 
ODVUHÀH[LRQHVGHODVPHQWHVPiVLQTXLHWDVGXUDQWHDxRV/DVLGHDVSROtWLFDVTXHIUHQWHDODhobbe-
siana, consiguieron más respaldo, responderían a una y otra posición: monarquía tradicional le-
gitimada por la divinidad o soberanía compartida entre las diferentes fuerzas políticas. Estas dos 
perspectivas encontrarían el respaldo político ansiado por Hobbes ya que presentaban, quizá, las 
únicas posiciones fácilmente asumibles por la mayoría de los contemporáneos. La propia descon-
¿DQ]DKXPDQDVHUtDTXL]iODFDXVDQWHGHODLQYLDELOLGDGGHODVWHRUtDVhobbesianas.
3DUD¿QDOL]DUHVWHSHTXHxRUHSDVRDODVFLUFXQVWDQFLDVGHLeviathan nos gustaría resaltar unas 
pequeñas ideas. Las cuestiones combinadas, las distintas facetas interpretables en el pensamiento 
GH+REEHVVHHVFODUHFHQQRWDEOHPHQWHHQQXHVWUDRSLQLyQDODOX]GHOFRQWH[WRSROtWLFRFXOWXUDO
en que fueron ideadas.
La inestabilidad política suele facilitar las propuestas de un poder absoluto. Los elementos 
FRQIHVLRQDOHVTXHVHKD\DQLQGLVRFLDEOHPHQWHXQLGRVDODVSXJQDVSROtWLFDVQRH[HQWDVWDPSRFR
de lucha de clases avant la lettre, así como a los debates intelectuales que el devenir de los acon-
tecimientos propiciaba, v. gr., la conocida como Engagement Controversy, convierten Leviathan 
en un gran mosaico intelectual. Las peculiaridades epistémicas y metodológicas del momento en 
que escribe Hobbes arrojarían también interesantes conclusiones al ser analizadas. Cuestiones 
WDQLPSRUWDQWHVFRPRORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVODVVROXFLRQHVSDFt¿FDVGHORVFRQÀLFWRV\OD
propia dialéctica social inherente al Estado, quedarían olvidadas en la atmósfera presentada en 
Leviathan39.
Las diferentes tentativas hermenéuticas que pueden encontrar respaldo en la obra de Hobbes 
no deberían hacernos dudar, en nuestra opinión, de la mayor fortaleza lógica y persuasiva que 
ORJUDQ DTXHOODV LQWHUSUHWDFLRQHV TXH DWLHQGHQ D ORV FRQWH[WRV KLVWyULFRV HQ VHQWLGR DPSOLR HV
GHFLUFRQVLGHUDQGRHOHPHQWRVSROtWLFRV¿ORVy¿FRVFXOWXUDOHV\VRFLDOHVSXHVWRVWRGRVHOORVHQ
su debida perspectiva temporal.
39 Quede para otro momento el debate acerca de si las leyes de la naturaleza pudieran ser leídas en clave de derechos 
naturales.
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